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Los empresários en el desarrollo chileno 
Cecilia l\/lontero S. * 
Despues de un largo proceso de ajuste, Chi le ha exper imentado casi una 
década de c rec imiento sosten ido, c o n un relat ivo equil íbrio de las cuentas 
externas y una reducc ión gradual de Ia inf lación hasta lograr tasas de c re-
c imiento super iores al 8 % en 1995. La consol idac ión de i nuevo mode lo de 
desarrol lo requir ió de un conjunto comple jo , y no menos confl ict ivo, de câmb ios 
inst i tucionales que fueron imp lementados gracias a Ia capac idad de gest ión dei 
Estado. Estúd ios recientes sobre Ia compet i t iv idad de Ia e c o n o m i a ch i lena 
demuest ran que el êxi to econômico se logro despues de var ias cr isis, y grac ias 
a un proceso de recompos ic ión soc io -po l í t i ca \ Dicho proceso incluyó las 
pr ivat izaciones, una m a y o r ef icácia de Ia acc ión econômica dei Es tado en favor 
dei modelo expor tador , y un proyecto cultural neoconservador . 
La estabi l idad en las regias de i juego , una intervención dec id ida de i Es tado 
en favor de las expor tac iones y Ia Negada mas iva de inversiones ext ranjeras, 
son a lgunos de los factores que hicieron posible Ia reconvers ión expor tadora 
de Ia e c o n o m i a ch i lena. El país descubre act iv idades c o n venta jas compara t i -
vas en Ia ext racc ión y e laborac ión de sus recursos naturales: minas, t ierras 
agrícolas, c l ima apto para Ia f ruta, bosque nativo, pesca pelágica, cul t ivos 
pesqueros art i f ic iales. A esto se agrega un conjunto de incent ivos econômicos 
que las empresas sup ieron aprovechar , para volcarse hacia las act iv idades 
expor tadoras. 
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(CNRS), França e da Corporación de Investigaciones Econômicas para Latinoamérica, 
(CIEPLÁN ) -Chi le. 
Ver, en particular, MUNOZ, ed. (1993), MELLER (1995), HOPENHAYN (1993), MOULIÁN 
(1993) y GARRETÓN (1995). 
La HRB fue Ia unidad de medida que se utilizo para tomar las decisiones de expropiación. 
El gobierno de Allende redujo de 80 a 40 HRB Ia superfície para expropiar. 
La estratégia de las famílias de latifundistas fue justamente de subdividir Ia propiedad y 
traspasarla a los hijos. 
Para aprec iar me jor Ia ampl i tud de los câmb ios ocorr idos en Ia es t ruc tura 
empresar ia l y Ia fuerza c o n que emergen nuevos sectores empresar ia les 
conv iene recordar lo que fueron las profundas mutac iones ocur r idas c o n 
anter ior idad. 
El sec tor agr íco la, que hab ia sido Ia cuna y principal espac io de reproduc-
c ión de Ia o l igarqu ia empresar ia l ch i lena, sufre una profunda t rans fo rmac ión 
con el p roceso de Re fo rma Agrar ia . Los câmb ios en Ia estructura de Ia tenenc ia 
de Ia t ier ra te rminan con e l lat i fúndio y agi l izan el mercado de t ierras. Para 
i lustrar Ia magn i tud de es tas mutac iones recordemos a lgunas ci f ras. En 1965, 
hab ia 4 .876 p rop iedades agr íco las con una extens ión super ior a las 80 hec-
tá reas de r iego bás ico (HRB)^ . Durante el gobierno de Ia Democrac ia Cr is t iana 
(1964-70) se exprop ia ron 1.408 prop iedades agr ícolas de es ta magn i tud . En 
el per íodo de Ia Un idad Popular fueron exprop iados 4.401 fundos, de los cua les 
só lo Ia mi tad co r respond ió a prop iedades con esa superfície^. A f ines de i 
gob ie rno de Ia Un idad Popu lar práct icamente no exist ían fundos de 8 0 H R B y 
hab ian a u m e n t a d o en f o r m a signi f icat iva las prop iedades de t a m a n h o med i -
ano^ . Las t ierras exprop iadas fueron ent regadas al sector campes ino , los 
Mamados "parceleros" . M u c h o s de el los no lograron p roduc i ren fo rma ef ic iente 
y vend ie ron sus t ierras a los capi tal istas l legados al sector durante los af íos 7 0 . 
A l cabo de diez af íos se hab ia te rminado con Ia exces iva concent rac ión de Ia 
p rop iedad , lo que l levó a una redef inición de los s is temas product ivos y las 
f o rmas de gest ión de los préd ios agr íco las. 
El sec tor industr ial t a m b i é n sufr ió modi f icac iones anter iores al per íodo de 
l ibera l ización. El gob ierno de Ia Un idad Popular intervino en las industr ias y 
f o rmo Ia l lamada á rea de prop iedad socia l . El Estado a lcanzó a part ic ipar en el 
4 0 % dei valor bruto de Ia p roducc ión industrial ( M A R Í N , 1991) . La p resenc ia 
estata l fue p redominan te e m Ia producc ión de b ienes de capi tal ( 1 0 0 % en 
pet ró leo y ca rbón) , en los b ienes intermédios (60 a 7 0 % en meta lurg ia, caucho 
y qu ímicos) y mucho m e n o s signif icat iva en Ia producc ión de b ienes de 
c o n s u m o f inal ( 1 7 % en a l imentac ión , 2 6 % en bebidas y 1,3% en ca lzado) . En 
I. Estratificación y Poiarización 
Un ind icador dei c rec imiento de Ia econom ia es el aumento en el número 
de e m p r e s a s y de empresár ios . A f ines de los 80 , un estúdio sobre Ia est ructura 
o c u p a c i o n a l , d e t e c t o un a u m e n t o re la t ivo de i n ú m e r o de e m p r e s á r i o s 
( M A R T Í N E Z , T I R O N I , 1985) . En e fec to . Ia ape r tu ra comerc ia l p rovoco 
mov im ien tos mas ivos de cierre y de creac ión de empresas . Las encues tas de 
e m p l e o mues t ran una ca ida dei número de emp leadores de los sectores 
p roduc t i vos y un desp lazamien to de esta ca tegor ia a los se rv i dos . C o n todo, 
y a pesar de i aumen to dei número de empresas en qu iebra, se observa u m 
a u m e n t o dei número de empresár ios sobre el total de ocupados en todos los 
el sector têxt i l el Gob ie rno l legó a contro lar el 4 9 % de Ia producc ión a raiz de 
Ia ocupac ión de las fábr icas por los t rabajadores (MARÍN , 1990) . 
Los câmb ios exper imen tados en Ia industr ia no terminaron en 1973. El 
t ra tamien to de shock apl icado en 1975 provoco Ia ca ida y qu iebra de vas tos 
sec to res empresar ia les l igados a Ia industr ia l ización sust i tut iva. El índice de 
p roducc ión industr ial de Ia S F F (Sociedad de Fomento Fabri l ) , con base 100 
en 1969, fue de 1 1 1 , en 1974, y de 85, en 1975. En el per íodo s iguiente a lgunos 
sec to res se recuperaron , c o m o el de a l imentos, beb idas y tabacos . Ia e lec-
t rón ica y los e lec t rodomést icos , pero otros se mantuv ieron depr imidos c o m o el 
sec tor têxt i l , con fecc iones , cuero y ca lzado. La crisis de Ia d e u d a (1982-84) y 
las nuevas pr ivat izac iones (1985-89) provocaron Ia desar t icu lac ión de los 
g rupos econômicos surg idos con el mode lo . Ia reorganizac ión dei s i s tema 
f inanc iero , y Ia in ternacional izac ión de Ia econom ia ( inversión ext ran jera en 
Chi le e inserc ión de empresas chi lenas en el exter ior) . 
Los procesos que hemos relevado dejaron su huella en Ia estructura empre-
sarial. A raiz dei ajuste y políticas de estabil ización iniciadas a mediados de los 
aí ios 70 , de Ia apertura comercial y de las privatizaciones, hubo un reordenamiento 
interno. El que no se readecúa, desaparece. El Estado ya no socorre a nadie. La 
crisis de comienzos de los 80 vino a agudizar el doble efecto de desart icu-
lación/rearticulación dei tejido productivo iniciado arios antes. Unos saien, otros 
entran. Luego vino Ia fase de crecimiento de los 90, con su tendência natural a un 
aumento dei número de empresas. Al t iempo que aumentaba el número de 
empresár ios en Ia economia , también cambia su estratificación interna. 
En Ia Comunidad Europea Ia cifra promedio es de 45 empresas por 1000 habitantes. 
La clasificación por tamaíio se hizo en base al valor de las ventas anuales en unidades de 
fomento. Grande es Ia que vende mas de UF 50.000, mediana entre UF 25.001 y UF 50.000, 
pequeiia de UF 2.401 a UF 25.000 y microempresa por debajo de UF 2.400. 
El sector de Ia microempresa crece proporcionalmente menos, lo que demuestra que estaba 
absorbiendo el subempleo. En fase de recuperación los microempresarios se integran al 
sector formal. 
sec to res de ac t iv idad. Esto se expl ica en parte por Ia reor ientación de Ia c lase 
med ia , desde el t raba jo asa lar iado y desde el sector públ ico, hacia Ia act iv idad 
empresar ia l . M a s que todo , fué Ia crisis Ia que or iento a los desemp leados a Ia 
m i c roempresa . 
En fase de c rec imiento , ent re 1990 y 1993, se obsen /a una nueva d inâmica 
de e m p r e s a n z a c i ó n : el número de empresas por mil habi tantes a u m e n t o de 
32 ,4 a 35 ,6 ,^ las pequenas y med ianas empresas (PYME) pasaron de 57 .000 
a 75 .000 , c o n u m crec imiento dei 3 3 % ( C O R F O , 1994).^ El con junto de 
e m p r e s a s de todos os tamaf íos exper imento un crec imiento dei 13%.^ 
Sin e m b a r g o , si de cons idera el apor te que hacen los dist inos t a m a h o s de 
e m p r e s a al e m p l e o tota l y a las expor tac iones, se aprec ia un alto g rado de 
s e g m e n t a c i ó n . S e g ú n datos de Ia C O R F O para el a f io 1993 Ia gran e m p r e s a 
a s e g u r a b a el 9 5 % de las expor tac iones pero representaba só lo el 2 0 % dei 
emp leo . 
La po lar izac ión se da tamb ién respecto de niveles tecnológ icos, product iv i -
d a d , cal i f icación laborai y métodos de gest ión. Según R O M Á N (1991) Ia 
s i tuac ión de Ia pequer ia e m p r e s a se debe a que no ha superado las ex igênc ias 
de Ia s e g u n d a e tapa de Ia reestructuración industr ial . En efecto pasada una 
e tapa "fáci l" , en Ia que se ago tó Ia racional ización y Ia reducción de los cos tos 
dei t raba jo , v iene Ia e tapa "difíci l" que impone nuevos conten idos y ex igênc ias 
de modern i zac ión . Para Ia pequena industr ia, cuyas venta jas compara t i vas se 
b a s a n t odav ia en los menores costos dei factor t raba jo , su integración a los 
me rcados ex te rnos p resenta muchas di f icul tades. 
Es ta f o r m a de estrat i f icar es tadís t icamente a las empresas en pequenas , 
med ianas y g randes , no nos d ice nada acerca de los câmb ios ocorr idos en el 
t ipo de empresár io , su perfi l soc ioeconómico y sus estratégias product ivas y 
comerc ia les . T o d o indica que en los úl t imos 20 a f ios también se p roducen 
c â m b i o s en ese nivel , con una reestructuración de Ia compos ic ión interna dei 
e m p r e s a r i a d o que va m á s al lá dei tamaf io de Ia empresa . El anál is is deber ía 
t o m a r en cuen ta , a d e m á s de los cr i tér ios de o rden econômico (ventas y 
e m p l e o ) , o t ros de t ipo soc io lóg ico (or igen, est ratégia, cu l tura empresar ia l ) . Por 
e j emp lo , C a m p e r o d is t ingue ent re , por una par te , una c lase med ia empresar ia l 
c o m p u e s t a po r el c o n j u n t o de los p e q u e n o s e m p r e s á r i o s , q u e se d e f i n e n 
a s í m i s m o s c o m o " f i o m b r e s de t r a b a j o " y t i e n e n una mat r i z i d e o l ó g i c a de 
t i po c o r p o r a t i v i s t a y por o t ra pa r te , el e m p r e s á r i o g r a n d e o m e d i a n a m e n t e 
g r a n d e , c o n u n a m a t r i z d e t ipo cap i t a l i s t a l ibera l ( C A M P E R O , 1 9 8 9 ) . 
P e n s a m o s q u e a e s t o s dos g r u p o s hay q u e a g r e g a r l e un t e r c e r o , e l d e los 
e m p r e s á r i o s de m e r c a d o , que se d e s t a c a n de i es t ra to de m e d i a n a s 
e m p r e s a s por s u s c o m p o r t a m i e n t o s d i n â m i c o s . U n a t i p o l o g i a de Ia e s t r u c -
t u r a s o c i a l e m p r e s a r i a l d e b i e r a c o n s i d e r a r , e n t o n c e s , Ia e x i s t ê n c i a d e t r e s 
s e g m e n t o s : los g r u p o s e c o n ô m i c o s . Ia p e q u e n a e m p r e s a o e m p r e s á r i o s 
c o r p o r a t i v o s y los e m p r e s á r i o s de m e r c a d o . 
Los g rupos econômicos const i tuyen el estrato mas vis ible, y al cua l se han 
d e d i c a d o a l g u n o s es túd ios c u y a s conc lus i ones resum imos e n e l pun to 
s igu ien te . El pequef io empresár io es numeroso en cant idad, pero con menor 
poder econômico . Es Ia c lase med ia independiente dei comerc io , t ranspor te y 
s e r v i d o s . Se t rata de un segmento que fue a fectado por el mode lo neol iberal 
e n s u s p r imeros ar ios de apl icac ión, vaci lante respecto a l rol de i Es tado y que 
no d io mues t ras de un gran d inamismo, pues es tuvo por muchos af ios l imitado 
por el t ama f i o dei mercado interno. Sus act iv idades están exper imentando 
mu tac iones impor tantes , en Ia med ida en que se mant iene una al ta tasa de 
c rec im ien to , que a u m e n t a el poder de c o m p r a y que se expande e l me rcado 
in terno. La pres ión hac ia una mayor empresar izac ión de este sector se da 
mien t ras se acen tua Ia tendênc ia a descentra l izar partes dei p roceso produc-
t ivo y se desarro i lan var iadas fo rmas de subcont ra tac ión. No se d ispone de 
es túd ios especí f icos que permi tan cuant i f icar e l aumen to de Ia peque f ia 
e m p r e s a asoc iado a Ia subcont ra tac ión. Una invest igación cont ra tada por 
S E R C O T E C , real izada a una muest ra de 299 empresár ios de Ia P Y M E , 
conc luye que sólo un 1 8 , 5 % de los entrev is tados t raba jaba para otras empre -
sas ( E S P I N O S A , Y A N E S , FREY, 1994). S e sabe , por o t ra par te, que los 
encadenamien tos product ivos se han intensi f icado, pero conf iguran fo rmas de 
in tegrac ión "pobres" , en el sent ido que producen bienes o se rv idos de bajo 
va lor ag regado , con poca información de mercado , escasa cooperac ión entre 
f i rmas y, sobre todo, c o n re laciones demas iado as imétr icas respecto de las 
f i rmas cont ra tantes (DÍAZ, 1994, p.29). 
II. Evolución de los grupos econômicos 
El s e g m e n t o super io r de Ia est ructura empresar ia l es tá c o m p u e s t o por los 
g rupos e c o n ô m i c o s nac iona les , los cong lomerados mul t inac iona les ub icados 
p r inc ipa lmente en Ia p roducc ión de commodities y en el sector f inanc iero , y 
por las g randes e m p r e s a s dei sector industr ial y de serv ic ios. Sus l ideres y 
a l tos e jecu t ivos se m u e v e m con hor izontes de p lani f icación de largo p lazo y 
ope ran a nivel de i m e r c a d o mund ia l . Aunque no neces i tan dei apoyo de las 
o rgan izac iones g remia les (porque t ienen acceso d i recto a las a l tas es feras 
dei Es tado) , s i e je rcen sobre el las una fuer te inf luencia. Este s e g m e n t o es el 
de m a y o r poder e c o n ô m i c o y el que c o m p o n e Ia c lase pol i t ica empresar ia l . 
Sus m iembros se de f inen más c o m o capi ta l is tas o f inanc is tas que c o m o 
empresá r i os . 
Duran te el l l amado boom econômico de f ines de los 70 , se f o rman nuevos 
cong lomerados econôm icos , surge lo que Lagos l lamó una "nueva burgues ia" , 
con indivíduos que l legan al sector product ivo a part ir dei contro l que pod ian 
e jercer sobre el s i s tema f inanc iero. Los nuevos grupos (BHC y Cruzat -Lar ra in ) 
b ro tan con el desarro l lo de i mercado de capi ta les. Operan a part i r de las 
soc iedades f inance i ras , las que acceden luego a Ia prop iedad de los bancos 
l ic i tados en 1975-76 y, d e s d e ah i , a Ia prop iedad de las empresas pr ivat izadas 
( D A H S E , 1979; R O Z A S , M A R Í N , 1989). La es t recha relación con los bancos 
permi t ió que las e m p r e s a s cont ro ladas por el grupo aumen ta ran su e n -
deudam ien to a tasas m u y super iores al p romed io dei resto de las f i rmas. Las 
d i f icu ldades de los tioldings asi fo rmados comienzan cuando , en 1 9 8 1 , se 
El úl t imo g rupo menc ionado , el de los empresár ios de mercado , es el que 
su rge con el mode lo neol ibera l . Está compues to por una nueva generac ión de 
empresár ios l igados a las act iv idades modernas y al mercado mundia l . No t iene 
representac ión pol í t ica prop ia y es fiel part idár io de Ia desregu lac ión y de Ia 
aper tura . Se t ra ta de un g rupo social que crece en los úl t imos 10-15 af íos. Se 
des taca porque s u p o aprovechar las opor tun idades que of rece el mercado, c o n 
creat iv idad y c o n capac idad de emprender . En es ta med ida , este segmen to es 
el que deb ie ra ref lejar t oda Ia "novedad" de Ia modern izac ión de Ia e c o n o m i a 
ch i lena. G ran par te de es te cap i tu lo se ref iere, en fo rma part icular, a este 
s e g m e n t o al que l l amaremos "los nuevos empresár ios" . 
^ Los actuales grupos no tienen Ia envergadura relativa que alcanzaron en los afios 70 los 
grupos Cruzat y Vial. 
d isparan las tasas de interés in ternas. A lgunos se t ras ladan a dó lares con lo 
cua l vue lven a sufr ir una fuer te revalor ización de sus deudas al produci rse Ia 
deva luac ión . 
La f i s ionamía actua l de los g rupos no se conf igura s ino a raiz de Ia l legada 
dei capi ta l t ransnac iona l y de las pr ivat izaciones. Hemos anai izado Ia f o rma en 
que los cap i ta les ex ternos part ic iparon en Ia reconvers ión expor tadora . Des -
pues de Ia cr isis de 1982-83, y despues de Ia intervención y/o l iquidación de 
act ivos de los g rupos en di f icul tad, camb ia Ia compos ic ión de los grandes 
cong lomerados . Las empresas mul t inacionales que ten ian a lguna presenc ia 
en Chi le , y los nuevos capi ta les extranjeros se asoc ian con los g rupos locales 
que sobrev iv ieron a Ia cr is is, para asegurar el control de las empresas l ic i tadas 
por el Es tado . A part ir de es tas soc iedades, real izan invers iones en vár ios 
sec to res product ivos. Los nuevos cong lomerados t ienen una menor inte-
grac ión al mercado f inanciero, se han diversi f icado y pasan a tener una 
p resenc ia impor tante en los sectores más d inâmicos como: foresta l , pesca , 
m ino r ia , ene rg ia y combust ib les , seguros, te lecomunicac iones. 
La est ruc tura de los grupos econômicos es quizás el nivel donde se ref lejan 
me jo r los e fec tos de Ia implantac ión de una economia de mercado abier ta a Ia 
compe tênc ia internacional y con menos part ic ipación directa dei Estado. No es 
q u e los g rupos hayan desaparec ido , y con el los Ia concent rac ión dei poder 
econôm ico . Por el contrar io, tanto en Ia industr ia c o m o en Ia producc ión de 
commodities, Ia p resenc ia de los grandes cong lomerados es muy fuer te. Pero 
el n ú m e r o de g rupos , su conf igurac ión patr imonial y su modo de operar son 
m u y d i ferentes a los a n o s 60 . 
S Á N C H E Z , P A R E D E S (1994) han demost rado que los g rupos evo lu-
c i o n a n c o n Ia e c o n o m i a , no hay las barrei ras a Ia ent rada que uno podr ia 
imaginar , ya que en veinte ar ios hubo una signif icat iva movi l idad y un camb io 
e n e l perf i l de los g rupos . Los grupos t radic ionales, aquel los que ope raban 
an tes de las re formas econômicas , ya no están est ructurados en torno a una 
famí l ia y a un banco y han divers i f icado cons iderab lemente sus invers iones. 
Su rge una cant idad de nuevos grupos nacionales y tamb ién grupos con 
p resenc ia de capi ta l ex t ran jero. Las razones de Ia al ta movi l idad e n los g rupos 
® Aunque Ia importância de sus empresas viene de mucho antes. Ambos grupos aparecen en 
las listas hechas por GARRETON, CISTERNAS (1970) y por DAHSE (1979). 
'° Para una historia dei grupo ver MARÍN, G. (1991). 
ya las h e m o s exam inado : las expropiac iones dei per íodo de Ia Un idad Popu lar 
(1970-73) , Ia p r imera ronda de pr ivat izaciones y modern izac iones (1975-81) , 
Ia cr is is f inanc iera (1982-83) y las nuevas pr ivat izaciones (1985-89) . Todos 
p rocesos que fueron d ise f iados e imp lementados por el Estado. 
El hecho es que , si se comparan los datos sobre g rupos econômicos 
d ispon ib les para el per íodo 1960-90, es posible constatar que los pr inc ipales 
g rupos e c o n ô m i c o s p resen tes en Chi le han var iado en el t iempo. El ún ico g rupo 
que f unc ionaba c o m o tal en los afíos 60 y que todav ia opera , es el g rupo Mat te . 
Desaparec ie ron los g rupos fami l iares l igados a un banco y tamb ién aquel los 
que se ident i f icaban con una gran empresa . Se conso l idan tres grupos t rad i -
c iona les que ya o p e r a b a n en los af íos 70 , pero modi f ican su gest ión y 
es t ra tég ias de invers ión: los grupos Angel in i , Luks ic y Mat te . A raiz de las 
pr ivat izac iones a p a r e c e n nuevos grupos con un perf i l mas internacional tan to 
po rque se asoc ian con capi ta les ext ranjeros c o m o porque operan en el exter ior. 
A es tos úl t imos los h e m o s div idido en dos ca tegor ias , por su envergadura y 
fecha de c reac ión : los g rupos tecnoburocrát icos y los grupos emergen tes . 
El grupo Alessandr i -Matte que fuera uno de los once grupos famil iares 
identif icados por L A G O S (1962) en los anos sesenta, siguió operando durante 
todo el período. Su posición relativa no es Ia misma: el actual grupo Matte, cuyos 
fundadores fueron uno de los ejes dominantes dei poder econômico y político de 
Ia ol igarquia desde el sigIo pasado, comparte posiciones con los conglomerados 
creados en torno a Ia f igura de dos inmigrantes, el italiano Anacleto Angel ini y el 
yugos lavo Andrônico Luksic cuya visibilidad comienza en los afios 80.^ Aunque el 
or igen de estos congiomerados tradicionales es el patr imônio constituído en torno 
a una família, su fest ión gest ión actual dista mucho de ser tradicional. Una rápida 
comparac ión de Ia trayectoria de estos grupos nos permitirá dar una idea de como 
evolucionan los grandes conglomerados. 
El g rupo Mat te es un c laro e jemplo de Ia capac idad de adaptac ión dei 
núc leo o l igárqu ico a los va ivenes de Ia modern izac ión polí t ica y econômica y, 
en esa med ida , const i tuyó una part icular s intesis de los rasgos t rad ic ionales y 
m o d e r n o s que carac ter izan su estratégia empresar ia l .^° El fundador de lo que 
bien podr ía l lamarse el "c lan Matte" , Domingo Mat te Mesías , sustento su poder 
e c o n ô m i c o en negóc ios f inancei ros y agr ícolas. Hi jo de espaf io l y peruana , su 
ma t r imôn io con una par iente dei presidente José Joaquín Pérez (1861-1871) 
de d io acceso a Ia elite dominante de Ia época . Fue d iputado y senador . Este 
pa t rón de compor tam ien to fue reproducido p o r s u descendênc ia (13 hi jos). Dos 
núc leos fami l iares con fo rmaron l íneas de suces ión re levantes por su poder 
e c o n ô m i c o y polí t ico: el núc leo que se or ig ina con Ar turo Mat te Larraín que se 
v incu la c o n Ia famíl ia A lessandr i y el núcleo Matte Ossa , dei cual prov iene el 
ac tua l pat r iarca de i g rupo, El iodoro Mat te Ossa . 
Duran te toda Ia fase sust i tut iva, los Matte part ic iparon en las más al tas 
func iones de i Es tado . La biograf ia de Luis Mat te Larraín, des taca tan to sus 
c a p a c i d a d e s técn icas c o m o ingeniero y creador de Ia principal empresa de Ia 
famí l ia , Ia Compa f i í a Manufac turera de Papeles y Car tones, c o m o su f iguración 
públ ica. En 1970, e ra el mayor grupo econômico nacional , y su pr incipal 
e m p r e s a . Ia l lamada "Papelera" , pasó a ser el s ímbolo dei ant iguo poder 
o l igárqu ico y el b lanco de Ia agi taciôn ant icapital ista. 
La pos ic ión dei g rupo Mat te fue relat ivamente debi l i tada por el gobierno 
soc ia l is ta d e A l lende y por el predomínio de los g rupos f inancieros (Cruzat-Lar-
raín y V ia l ) . Durante las re formas neol iberales, el grupo logro sobreviv i r gracias 
a una dob le est ratégia. Mientras mantuvo un s is tema de gest ión famil iar basado 
en Ia p resenc ia de ios m iembros de Ia famíl ia Mat te en los director ios de las 
e m p r e s a s , desarro l lo una comple ja y moderna estructura de prop iedad con Ia 
cons t i tuc ión de soc iedades holdings, fi l iales y empresas co l igadas al grupo. 
Las invers iones dei grupo estuv ieron or ientadas preferentemente a los sec-
tores fo res ta l , industr ia l y se rv idos . A los cuales se agrego el Banco Industr ial 
de Comerc i o (BICE) y ia A F P (Adminis t radora de Fondo de Pens iones) 
S u m m a . La famíl ia Mat te , el padre, sus hi jos, esposas y yernos , par t ic ipaban 
en los d i rector ios de Ia mayor ía de las 92 soc iedades anôn imas de las cuales 
s o n prop ie tar ios ( M A R Í N , op.cit p.31). En cambio los ejecut ivos de las empre -
sas e ran rec lutados ya fuese entre el personal fo rmado en las m ismas empre-
sas dei g rupo o entre profes ionales de famíl ias de estratos altos v incu ladas a 
o t ros núc leos de poder . Ot ra de sus caracter íst icas es Ia permanênc ia pro lon-
g a d a de sus e jecut ivos. 
El g rupo Ange l in i t iene una t rayector ia empresar ia l m u y d i ferente. Na 
func iona c o m o un c lan fami l iar sino c o m o un grupo piramidal est ructurado en 
to rno a su c reador y dueho . No se ha expand ido ut i l izando v íncu los pol í t icos 
ni redes socia les de apoyo sino gracias a una estratégia s is temát ica de 
acumu lac ión y concen t rac ión . Anac le to Angel in i , hijo y nieto de comerc ian tes . 
Nega a Chi le en 1948 huyendo de Ia Segunda Guer ra Mundia l , despues de 
habe r es tado pr is ionero en un campo de concent rac ión y de haber perd ido 
t odos sus b ienes . Se inicia con Pinturas Tajamar. En los anos 5 0 corn ienza su 
penet rac ión en el sec tor pesquero , con Ia creac ión dei comp le jo pesquero m á s 
impor tante de Ia zona nor te: Indo y Eperva. S igue una estratégia sector ial de 
expans ion har izonta l med ian te Ia compra de otras pesqueras para ampl iar las 
z o n a s de cap tu ra y distr ibuir los r iegos, y una estratégia de integración vert ical 
a t ravés de Ia admin is t rac ión con junta de Ia f lota, las plantas de har ina de 
pescado y las conse rve ras , y Ia comerc ia l izac ión de los productos. En los a í ios 
80 , grac ias a Ia desregu lac ión de Ia pesca industr ial , el Comple jo Pesquero de 
Ange l in i tuvo un c rec imien to espectacular . En 1986, junto a Co loso y Ta rapacá , 
las empresas dei g rupo representaron el 6 5 % de Ia producc ión de har ina de 
pescado y el 6 8 % de las expor tac iones dei producto. 
Ten iendo c o m o base su posic ión de fuerza en Ia industr ia pesquera , 
Ange l in i desar ro l la una est ra tég ia de inversión de los excedentes de Ia pesca 
( U S $ 74 mi l lones de ut i l idades netas en 1986) hacia otros sectores product ivos. 
Es ta est ra tég ia se hace vis ible en 1985, cuando se adjudica el 1 4 % de las 
acc iones de Ia Compa f í i a de Petró leos C O P E C que per tenecían a C O R F O . El 
pun to cu lmine se p roduce , en 1987, al asociarse con el grupo neoze landês 
Car te l Holt para cont ro lar el 4 1 % de los tí tulos de C O P E C . Compar ten Ia 
p rop iedad por in termédio de Ia soc iedad de invers iones Los Andes ; pero 
Ange l in i t iene Ia admin is t rac ión . Por esa v ia contro lan Celu losa Arauco y 
Const i tuc ión , Foresta l A rauco , Sonda , Pesquera Coloso, Pesquera Guanaye , 
ent re ot ras 30 f i rmas. C o n estas invers iones el grupo pasó a ser el pr incipal 
cong lomerado dei país . En 1996, se produjo un agudo conf l icto con Ia t ransna-
c iona l Car ter Holt qu ien sol ici to Ia disolución de Ia soc iedad de invers iones 
es t imando que Ia ges t ión real izada por su sóc io chi leno habr ia per judicado sus 
negóc ios en el país . 
A d i ferenc ia de los Mat te , Angel in i rehuye Ia v ida públ ica. No part ic ipa en 
pol í t ica, aunque se le sabe más cercano a los part idos de cent ro que a Ia 
de recha polí t ica. Gob ie rna en fo rma patr iarcal su patr imônio, pero su êx i to 
radica en que supo rodearse de hombres c lave de muy buen nivel y de var iadas 
tendênc ias ideológ icas. Entre sus personas de conf ianza f iguran los e m p r e -
sár ios democ ra ta cr is t ianos Fel ipe y J a v i e r Z a l d í v a r y los ingenieros de de recha 
Fel ipe Lamarca , Efraín F n e d m a n , Fernando Léniz, Manue l A. Tocorna l y José 
T . G u z m á n . Se ha sena lado , sin embargo , que en matér ia de gest ión dei 
^ ^ Revista Qué Pasa, 13 de agosto, 1994. 
c o n g l o m e r a d o ex is ten dos subgrupos . Por una parte, uno t radic ional , c o m -
pues to por las empresas foresta les , pesqueras y de seguros que cont ro la 
d i rec tamente don Anac le to donde Ia concent rac ión de Ia prop iedad es mayor 
y los lazos fami l iares y d e con f ianza son mas fuer tes. Por otra par te , otro m á s 
m o d e r n o , cen t rado en C O P E C , Ia pr incipal d istr ibuidora local de combust ib les 
y de Ia cua l dependen var ias empresas . En este úl t imo Ia gest ión es mas 
pro fes iona l izada, los geren tes no t ienen v íncu los fami l iares y t ienen compor -
tam ien tos innovadores ( S Á N C H E Z , P A R E D E S , 1994) . F igura emergen te en 
es te g rupo es Ia dei sobr ino dei fundador , Rober to Angel in i . 
E l g rupo Luksic t amb ién se or ig ina e n e l Nor te, e n los af íos 50 , c o n e l contro l 
de a lgunas empresas en Anto fagasta . La cabeza dei grupo es Andrôn ico Luksic 
Aba roa . Sus dos hi jos, Gui l lermo y Andrôn ico, manejan el á rea industr ial y 
f inanciera, respect ivamente. E n los a f ios 6 0 l legan a Lucchett i . A l contrar io de 
los anter iores, durante Ia Un idad Popular o p t o por vender y buscar opor tuni -
d a d e s en el extranjero. Reemerge con fuerza durante los anos 8 0 cuando 
adqu ie re var ias empresas mineras: Minera Anaconda , Los Pe lambres (en 
soc iedad con Mid land Bank y Lucky Goldstar) , Carol ina de Michil ia y tamb ién 
foresta les con Foresta l Qui f íenco. Adquiere de C O R F O Ia industr ia M A D E C O y 
Ia e m p r e s a de te lecomunicac iones VTR . En Ia segunda ronda de pr ivat izaciones 
se ad jud ica Ia Compah ia Cervecer ías Unidas que perteneciera al grupo Cruzat -
-Lar ra ín . M A D E C O se asoc ió c o n Ia empresa estatal de i cobre ( C O D E L C O ) y 
c o n el gob ierno chino para formar una fábr ica de tubos en Bei j ing. 
A d i ferenc ia de Angel in i el g rupo Luksic se ha des tacado por su expans ión 
e n e l sec tor bancár io : e n 1981 c o n Ia compra dei Banco 0 'H igg ins a part i r de i 
cua l se asoc ia con capi ta les f inancieros extranjeros. Esta est ratégia cu lm ina 
c o n Ia fus ión dei Banco 0 'H igg ins con el Banco de Sant iago con lo cual pasar ía 
a s e r Ia s e g u n d a inst i tución f inanc iera dei pa ís , detrás dei Banco de Chi le . 
A u n q u e de menor envergadura , hay que menc iona r i a reapar ic ión dei g rupo 
Cruza t el que ac tua lmente se denomina Cruz B lanca. En el peor momen to de 
Ia cr is is de 1983, Manue l Cruzat hab ia promet ido que vo lver ia "en glor ia y 
m a j e s t a d " ^ ^ C o m o pres idente dei holding Cruzat está presente en el mercado 
d e cap i ta les , en I S A P R E ( inst i tución de Sa lud Previs ional) C ruz B lanca y d o s 
A F P (Admin is t radora de Fondo de Pens iones) , en Minera Pudahue l y Q u e -
b rada B lanca en con jun to con F. Larraín, en el t ranspor te ferroviár io, y en 
nuevos proyec tos inmobi l iar ios (Las Taças , Lago Ranço, Curauma) y de 
v iv ienda socia l . 
Jun to a los cong lomerados t radic ionales de mayor envergadura í ian sur-
g ido los grupos tecnoburocráticos que se des tacan no tanto por Ia var iedad y 
n ú m e r o de empresas s ino por su nivel de operac iones. Se trata de grupos 
en te ramen te nuevos surg idos durante el gobierno militar, cuyo poder no 
d e s c a n s a ni en el cont ro l fami l iar ni en Ia prop iedad pr ivada directa s ino en Ia 
par t ic ipac ión de un g rupo reducido de al tos ejecut ivos en las instâncias 
es t ra tég ias de dec is ión de una gran empresa . Entre estos f iguran personas 
que fue ran al tos func ionár ios públ icos que tuv ieron, e m su momen to , acceso 
a in formac ión pr iv i leg iada y que, tamb ién , part ic iparon en Ia def in ic ión de los 
marcos regulator ios de las empresas pr ivat izadas. El perfi l de estos grupos se 
encuen t ra en cons tan te camb io deb ido a Ia e levada movi l idad dei capital en 
los sec to res en que operan y a su crec iente internacional ización. C a e n en es ta 
ca tego r ia los g rupos f o rmados en torno a los se rv idos eléctr icos E N E R S I S 
(Soc iedad de Invers iones S.A.) y E N D E S A (Empresa Nacional de Electr ic idad 
S.A.) , e sal i tre S O Q U I M I C H (Soc iedad Química de Cíi i le S.A.) , al acero (el 
g rupo G A P (Compaf í ia de Aceros dei Pacíf ico S.A.) y, en cierta med ida , el 
B a n c o de Cfi i le el cua l , a pesar de tener um número e levado de accionistas, 
const i tuye un impor tante grupo de inf luencia en el mercado f inanciero. 
El o r igen de es tos g rupos está en Ia segunda ronda de pr ivat izaciones, su 
expans ion descansa en el caracter monopól ico de las empresas y su desarrol lo 
in ternacional co r responde al aprovecf iamiento de u m /<noM^/?oiyespecífico. La 
capac idad de c rec imiento de estas empresas f ia s ido impres ionente. A l levan-
tarse las t rabas inst i tuc ionales que las regían en tanto empresas estata les se 
l iberan los recursos h u m a n o s y f inancieros para proyectar nuevos negóc ios de 
gran envergadura . Lo novedoso de estos grupos es su d imens ión internacional . 
Por una par te, t ienen entre sus accionistas a sóc ios extranjeros. Por otra par te, 
desar ro i lan invers iones en el ext ranjero. E N D E S A (Empresa Nac iona l de 
Elect r ic idad S.A.) , en un jo int venture con capi ta les argent inos y amer icanos , 
par t ic ipa en Ia pr ivat ización de Ia empresa eléctr ica argent ina El Chocón , y 
real iza ot ras invers iones de impor tânc ia (Central Costanera, Arge lec, etc.) 
E N E R S I S (Soc iedad de Invers iones S.A.) también t iene importantes inversio-
nes en el sector eléctr ico argent ino. Todas las invers iones se real izan en 
ac t iv idades en las cua les los grupos nacionales ya tenían una exper iênc ia . 
III. Los Nuevos Empresários: perfil sociológico 
L a renovac ión de i paisaje empresar ia l t iene su expres ión m á s i lustrat iva en 
Ia emergênc ia de un nuevo grupo al que hemos l lamado "los nuevos empre -
sár ios" . N o se t ra ta necesar iamente de empresár ios jóvenes o de c readores 
de empresas s ino de indivíduos que ingresan y se desenvue lven en Ia act iv idad 
empresar ia l con nuevos pat ronos de compor tamien to . En este sent ido "nuevo" 
a p r o v e c h a n d o las e c o n o m i a s de esca la que se pueden obtener al potenc iar el 
/cnovv how que mane jan y las opor tun idades que abre Ia g lobal izac ión d e los 
m e r c a d o s . S u asoc iac ión c o n empresár ios locales busca evi tar p rob lemas de 
lobby y faci l i tar el conoc im ien to dei mercado local . 
Jun to a los pequef íos g rupos locales están los g rupos t ransnac iona les que 
han ven ido a Ch i le pa ra quedarse . Entre el los, los m á s vis ib les son el g rupo 
Banes to , con act ivos en el sector agroal imentar io, Exxon y Mi tsubishi en Ia gran 
m ine r i a dei cobre , Te le fôn ica de Espaf ía en te lecomunicac iones , Ci t icorp, en 
f i nanzas y seguros . Banco Santander , en bancos y seguros y e l g rupo Ae tna , 
e n A F P (Admin is t radora de Fondo de Pensiones) y seguros . 
Tamb ién hay que mencionar aqu i el caso de las corporaciones empresariales 
que manejan importantes activos f inanceiros. Un claro ejemplo es Ia Câmara 
Chi lena de Ia Construcción que controla, entre otras act iv idades, una de las 
principales empresas de salud previsional (CONSALUD) y una A F P (Habitat). 
Por ú l t imo, hay un torcer t ipo de cong lomerado , al que l lamamos los grupos 
emergentes, con un tamaf ío de operac iones menor pero que v ienen expand ién -
d o s e d e s d e med iados de los 80 . Son grupos de meno r envergadura pe ro con 
un al to d i nam ismo pues to que tamb ién han real izado invers iones en el ex t ran-
je ro . Es tán compues tos por un conjunto de invers iones real izadas y a s e a por 
u n a p e r s o n a o famí l ia (Errázur iz , Sa id , Bonfi l l , Sa ieh , de i R ic , Boher , Gi l isast i ) 
o por un grupo de sóc ios (Sigdo Koppers) . Entre los g rupos emergen tes hay 
que menc iona r a una gran cant idad de cong lomerados menores fo rmados en 
to rno a una e m p r e s a o a una persona. C a b e destacar por un lado a Pathf inder , 
Carozz i , Pizarref ío, C C T , Penta , Besa lco, Fe Grande , Co loso , Enagas , Rip ley, 
Fa labe l la , Te lex , Banco Sudamer icano ; y, por otro lado, las f iguras de R icardo 
C laro , Jacobo Ergas, Fernando Larra in, Luis Yarur, Cueto-P ihera , Hur tado-
-V icuha , de Cast ro-Lator re , Eduardo Fernandez Lar ra in . (Ente l . Chi lqu inta) . 
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se opone a " t rad ic ional" . Si se habla a q u i dei nuevo empresár io , es para indicar 
el con t ras te c o n el t ipo de empresár ios que p redomino en Ia fase sust i tut iva y 
c u y o perf i l y a se f ia descr i to e n Ia Pr imera Par te . Es e n el es t ra to de Ia m e d i a n a 
e m p r e s a que se d e s t a c a un nuevo t ipo de empresár io cuya impor tânc ia no es 
tan to numér i ca s ino de caráter social y cul tura l . En efecto, el retiro dei Es tado, 
Ia reducc ión de i e m p l e o públ ico y Ia crisis dei mercado de t rabajo mot ivaron un 
mov im ien to de pro fes iona les f iacia Ia act iv idad independiente . Se produ jo así 
u n a renovac ión de i empresa r i ado . 
N u m e r o s o s es túd ios real izados a f ines de los 80 apun tan a Ia emergênc ia 
de una n u e v a ca tego r i a de empresár ios , que se incorporaron a Ia act iv idad 
pr ivada en a lgunos sec to res d inâmicos y, fo rmaron empresas ex i tosas ( C R U Z , 
1988; R O J A S , 1 9 9 1 ; M O N T E R O , 1990). A part ir de el las se d ivers i f icaron y 
expand ie ron sus negóc ios hac ia ot ros sectores. A u n q u e no adop ta ron u n a 
es t ra tég ia de t ipo cong lomera i c o m o Ia de los grupos econômicos de Ia d é c a d a 
anter ior , su c rec im ien to fue par t icu larmente fuerte durante el gob ierno mil i tar, 
y a que se inser taron en act iv idades de al ta rentabi l idad. J .M . C R U Z (1988) fue 
el p r imero en detec tar Ia presenc ia de nuevos empresár ios en Ia f rut icul tura de 
expor tac ión , los q u e adqu i r ie ron las t ierras no por herenc ia s ino med ian te Ia 
c o m p r a de parce las proven ien tes de as ignatar ios de Ia Re fo rma Agrar ia . Por 
su par te , R O J A S (1991) , en una encues ta l levada a cabo en 1990 ent re a l tos 
e jecut ivos dei sector industr ia l , conf i rma Ia imagen de una e c o n o m i a p ro fun-
d a m e n t e t rans fo rmada , con un empresar iado industr ial renovado y adap tado 
a las cond ic iones de func ionamien to de u n a e c o n o m i a a b i e r t a . S e g ú n este 
au to r se puede hab lar de una generac ión empresar ia l nueva , compues ta de 
j óven e s (p romed io de 3 7 anos) con e levados niveles educac iona les , or ig inár ios 
m á s b ien de Ia bu rgues ia industr ial que de sectores ter ratenientes.^^ 
C o n el ân imo de conoce r el perfi l socio lógico de este sector rea l izamos una 
invest igac ión ace rca de i o r igen y t rayector ia dei nuevo empresár io (NE) . Lo que 
nos in te resaba no e ra es t imar su número , ta rea bastante difícil, ya que los da tos 
es tad is t i cos que se pueden obtener sólo se ref iefen al tamaf io de Ia e m p r e s a 
Desgraciadamente esta encuesta no distingue entre empresários y simples ejecutivos no 
propietarios de Ia empresa. 
Existen otros estúdios que confirman el alto nivel educacional de los ejecutivos chilenos pero 
no se refieren al empresário (DÍAZ, 1989). 
Fueron entrevistados, en una primera fase, 23 empresários exitosos y, en una segunda fase, 
78 empresários frutícolas. Este conjunto de datos se complemento con Ia información de 
prensa disponible, ya sea sobre los mismos personajes o sobre otros casos no incluídos en 
Ia muestra. 
Las entrevistas se realizaron durante los aílos 1989-90 y 1992 mediante una pauta de 
entrevista semi-directiva. Luego se utilizo Ia técnica dei análisis de contenido que se aplica 
a las historias de vida, que consiste en ir reuniendo Ia información que aparece en vários 
relatos hasta encontrar trayectorias típicas o comportamientos modales. 
(según e m p l e o o mon to de facturación) y no a las caracter ís t icas dei propietar io. 
Nuestro propós i to era , más bien cual i tat ivo. Para el lo proced imos a entrevistar 
a un reduc ido g rupo de empresár ios ex i tosos d e una ampl ia g a m a de act iv i -
dades ( industr ia, cons t rucc ión , agr icul tura, miner ia , pesca, servicios) y a reco-
ger sus histor ias de v ida^^. La se lecc ión de los ent rev is tados se hizo a t ravés 
de in formantes c laves para cada sector produt ivo^^. Se uti l izo un cri tér io 
a l tamente select ivo: se intento l legar a los más des tacados de su rubro. El que 
un empresár io sobresa lga en u m momen to de terminado no signif ica que haya 
real izado los mejores negóc ios ni que lo s iga hac iendo. Se t rata so lamente de 
un ju ic io de re lavancia emit ido por otros empresár ios dei rubro, qu ienes 
sehalaron a de te rminados sujei tos c o m o personas des tacadas en su âmbi to . 
Por lo tan to , los datos recogidos no pueden ser tomados , en n ingún caso, c o m o 
representat ivos de los empresár ios chi lenos. 
T res t e m a s retuvieron nuestra atención. En pr imer lugar. Ia cuest ión de los 
or ígenes soc ia les . ^.Quiénes son? En segundo lugar, las t rayector ias dei êxi to. 
ò C ó m o lo hic ieron? En torcer lugar. Ia ident idad social de los empresár ios 
^Cua les s o n sus va lo res?. 
Para efectos de este t rabajo, cons ideramos empresário a todo indivíduo 
que posee al menos una parte dei patr imônio de una o var ias empresas y cuya 
función es Ia d e reunir recursos humanos , f inancieros y mater ia les para Ia 
real ización de un producto. El empresár io es el que t iene Ia propiedad de Ia 
empresa y part ic ipa en Ia d i rección de Ia misma: Esta def inic ión t iene por objeto 
del imitar e l un iverso a l cua l nos refer imos y d i ferenciar a l empresár io de i 
inversionista, dei managero alto ejecut ivo. En este sent ido, el empresár io es 
el que def ine el proyecto empresar ia l p rop iamente ta l , el que asume el r iesgo 
y el cos to de los errores y de los vue lcos favorab les y desfavorab les que se 
producen en los negóc ios . 
<;,Cuáles s o n los cr i tér ios que permit i r ían af i rmar que existe un nuevo 
empresa r iado? S e g ú n Ia teor ia c lás ica el cal i f icat ivo deber ía reservarse ya s e a 
al empresá r io que p o s e e un ettios dei t rabajo y dei lucro (Weber ) o b ien al que 
ha rea l izado a l guna innovac ión tecno lóg ica (Schumpeter ) . A m b a s cua l idades 
es tán p resen tes en el empresár io capi tal ista con temporâneo , en Ia med ida en 
que hace de i c a m b i o u n a no rma, t ras toca va lo res , desp laza recursos hac ia 
á reas de mayor p roduc t i v idad e innova, aunque ello no ocurra necesar iamente 
en el p lano de Ia t ecno log ia (K IM, 1988). S a b e m o s que en los países en 
desarro l lo Ia innovac ión cons is te en imitar, ya sea d i rec tamente o de mane ra 
creat iva , los p roduc tos y tecno log ias generados en los países desar ro l lados. 
De a h i que no se p u e d a l imitar el té rmino de "nuevo empresár io " al empresár io 
innovador , en el sen t ido c lás ico. 
El perfi l de i empresá r i o d inâmico suele var iar ent re países y reg iones. 
S e g ú n un es túd io rea l izado en Boston, los c readores de empresas de a v a n -
z a d a ten ían por lo m e n o s cuat ro caracter íst icas en c o m ú n : una t radic ión de 
t ipo empresar ia l , un al to nivel educac iona l , una fo rmac ión técn ica or ientada al 
desar ro l lo m á s q u e a Ia invest igac ión y una al ta "mot ivac ión al logro" o need of 
acfiievement {KM, 1988) . Este t ipo de indivíduo preven ia pr inc ipalmente de 
las un ivers idades , las q u e func ionaban c o m o verdaderas incubadoras de 
empresá r ios " técn icos" . En cambio , estúdios s imi lares real izados en Paio A l to 
y en C o r e a demos t ra ron que los empresár ios , si b ien ten ían muchas de es tas 
cua l idades , su rg ían m á s b ien dei tej ido de pequenas empresas (K IM, 1988) . 
C o n el ob je to de def in i r al N E chi leno p roponemos una caracter izac ión 
empí r i ca , es decir , una l ista de atr ibutos se lecc ionados de las m ismas ent re -
v is tas rea l izadas a un g rupo focai de empresár ios ex i tosos a qu ienes se les 
sol ic i to descr ib ie ran al empresár io moderno . Según las op in iones recogidas, 
las cua l idades que de f inen a l NE son jus tamente aquel las de las cua les carec ió 
el empresá r i o t rad ic iona l descr i to en ia Pr imera Par te, ent re el los: 
- U n a t rayector ia m á s profes ional que patr iminial . 
- U n "espír i tu empresa r ia l " más d inâmico y menos rent ista. 
- U n a ident idad soc ia l au tônoma y cosmopol i ta . 
- U n a concepc ión más pragmát ica de Ia empresa y menos ideológica o 
paterna l is ta . 
- U n a rac iona l idad econômica expans iva . 
V e r e m o s , a t ravés de los relatos biográf icos, que estos empresár ios no 
s iempre he redaron capi ta l , t ierra o industr ias. Por c ier to que a lgunos p rov ienen 
de famíl ias de empresár ios pero, aún as i , se des tacan porque desp l iegan 
estratégias y compor tamien tos d i ferentes. Las ganânc ias dei N E no descansan 
en las rentas de s i tuación s ino en Ia generac ión de nuevos proyectos, en el 
ap rovechamien to de nuevos mercados y coyunturas favorables. Mane jan sus 
empresas c o n cr i tér ios modernos de gest ión y es tán pe rmanen temente a m -
pl iando su hor izonte de negóc ios . Pero "nuevos" no signif ica "buenos" . El perfi l 
socio lógico dei N E que hacemos en este capi tu lo marca un cambio , pero no 
necesar iamente un progreso. Q u e el or igen socia l , Ia personal idad, las mot i -
vac iones de este segmen to dei empresar iado aparezcan c o m o di ferentes y 
novedosas al ojo de i soc ió logo, no quiere decir en absoluto que es tos e m p r e -
sár ios sean más ef ic ientes, o que el empresár io t radic ional , por no poseer es tas 
cua l idades , no lo fue ra . El t e m a de Ia ef ic iência product iva requiere un 
t ratamiento d i ferente, donde el foco está en c o m o se mane jan las var iables que 
entran en juego a nivel mic roeconômico. En el capi tu lo siguiente se aborda en 
fo rma parcial este t ema . A h i el foco no es el empresár io sino Ia empresa y su 
estratégia de gest ión de los recursos humanos . 
Lo que s í aparece c o n c lar idad es que hubo condic iones estructurales que 
obl igaron a los m iembros de Ia c lase media a reorientar sus carreras hac ia el 
quehacer empresar ia l . Durante el régimen militar, el efecto con junto de las 
polít icas de ajuste y de los câmb ios inst i tucionales, est recharon las opor tun i -
dades que t rad ic ionalmente se abr ían a Ia c lase media profesional : c o m o era 
el hacer u n a car rera e n Ia polí t ica, ob tener una posic ión acadêmica o detentar 
un cargo en Ia func ión públ ica. Los egresados de las Univers idades, que o t rora 
apuntaban mayor i tar iamente hacia un emp leo en el sector públ ico o en las 
grandes empresas estata les, deb ieron buscar otras sal idas. La caída dei nivel 
global de Ia act iv idad econômica también cerro Ia posibi l idad de que es tos 
profes ionales pud ieran ded icarse a l ejercicio pr ivado de Ia profes iôn. H a y que 
agregar a estos factores Ia desregulac ión que afectó a los grêmios profesio-
nales y que signif ico restar de fensa y apoyo insti tucional a los profes ionales. 
A los obstácu los encont rados en el mercado de t rabajo se v ino a sumar el 
c l ima psicológico que se v iv ia en Chi le, tanto cuando se apl ico el t ra tamiento 
de shock, en 1976, c o m o durante Ia crisis f inanciera de 1982-83. Esas cr isis 
l levaron cons igo Ia sensac ión de tocar fondo. Exist ia en el país Ia impres ión de 
que todos los caminos que se hab ian intentado hab ian f racasado (revolución 
en l ibertad, revolución social ista y f ina lmente, Ia revolución neol iberal) . C o n Ia 
IV. Origem: Profesionales de Clase Media 
Exis ten d o s g randes en foques sobre el or igen soc ia l y Ia fo rmac ión de i 
empresár io . Desde un pun to de v ista l iberal, in teresa el camino recorr ido por 
a lgunos indivíduos q u e , sin contar con grandes recursos, desarro i lan sus 
prop ios proyec tos en un entorno a l tamente compet i t ivo y los sacan ade lan te . 
S e g ú n esta perspec t iva , en una "soc iedad de opor tun idades" (expres ión q u e 
acos tumbran a usar los amer icanos) , f lorecen los seif made men; ah i , en los 
Es tados Un idos parec iera que aque l que se lo p roponga puede partir de ce ro 
y hacer fo r tuna. Desde un en foque más estructural is ta, c o m o e l de Ia teo r ia de 
Ia reproducc ión^^ , el acceso al poder econômico es tá reservado a los m iembros 
de una c lase t rad ic iona l . Los capital istas son s iempre los "herederos" , los q u e 
t o m a r o n el re levo de Ia empresa famil iar y desarro i lan nuevas estratégias, en 
respues ta a nuevas cond ic iones de mercado. 
Los an teceden tes d isponib les nos incl inan a rechazar a m b o s enfoques y a 
pensar más b ien en una c lase empresar ia l de t ipo profesional . Los NE su rgen 
de u n a c lase med ia a c o m o d a d a que no t iene fo r tuna pero s i d ispone de i 
suf ic iente capi ta l socia l y cul tura l . Las biograf ias de los nuevos empresár ios no 
se en t ienden c o m o Ia histor ia de ese t rabajador independiente de or igen 
Este tipo de enfoque corresponde a Ia sociologia francesa de los afios 70, con los trabajos 
de P. Bourdieu J. C. Passeron y L. Boltansky. 
excepc ión d e un b reve lapso, a comienzos de los 8 0 , en que se habló de " b o o m 
econômico " , todos los ch i lenos se v ieron afectados por Ia reces ión. A los 
j óvenes eg resados de Ia Univers idad se les produjo además u n a t e n s i ó n ent re 
las asp i rac iones de mov i l idad socia l , que ten ían por haber acced ido a Ia 
educac ión super ior , y los escasos méd ios con que contaban para a l c a n z a r s u s 
me tas . Este factor de f rust rac ión social t amb ién puede haber s ido decis ivo en 
el vue lco hac ia Ia iniciat iva pr ivada lo que se estar ia ref lejando en el a u m e n t o 
de Ia empresar i zac ión . D e manera genera l todos los ch i lenos tuv ieron q u e 
desarro l lar una capac idad emprendedora , aunque sólo a lgunos lo hic ieron en 
f o r m a empresar ia l p rop iamente ta l . 
Noble ha senalado que Ia capacidad de concebir el mundo como un proyecto de ingeniería 
explica Ia orientación que adoptaron las funciones de management ocupadas por ingenieros 
en las grandes companias americanas de princípios de sigio (NOBLE, 1977). 
humi lde , que se hizo a sí m ismo esca lando pos ic iones socia les, ni t a m p o c o 
c o m o herenc ia o s imple reproducc ión de Ia bu rgues ia t radic ional o lo que en 
Chi le se l lamar ía los "hij i tos de papá" . 
Las histor ias profes ionales recogidas demues t ran que sólo unos poços de 
los n u e v o s empresár ios son hi jos de empresár ios , es decir que, es tán en el 
negoc io fami l iar por t ransmis ión patr imonia l . El g rueso de los empresár ios 
en t rev is tados co r responde a profes ionales de alto nivel que , en un m o m e n t o 
de te rm inado , t omaron Ia decis ión de crear o compra r una empresa . Esto no 
s igni f ica, c o m o ve remos más ade lante , que no hayan ten ido c o m o referente 
una t rad ic ión empresar ia l . 
Respec to dei or igen profes ional , l lama Ia atenc ión Ia f recuenc ia con que 
a p a r e c e n c ier tas profes iones, en part icular las de ingeniería, en cua lqu iera de 
sus espec ia l idades . Estas carreras se caracter izan por ent regar una v is ión dei 
m u n d o b a s a d a en Ia idea dei mane jo técnico de s i tuac iones comple jas . Es una 
fo rmac ión profes ional que no or ienta en fo rma explíc i ta a Ia act iv idad e m p r e -
sar ia l . Lo que parece ser de ut i l idad en los negóc ios es Ia adquis ic ión de una 
c ier ta lógica de mane jo de p rob lemas y el en t renamiento en Ia concepc ión y 
desar ro l lo de proyectos^^. El estudiante se acos tumbra así a definir todas las 
s i tuac iones en té rminos de las var iables que deben ser resueltas para obtener 
un resu l tado. S o n estas capac idades las que más tarde uti l izará c o m o empre -
sár io en el mane jo de s i tuac iones inciertas, y las que le o torgan Ia des t reza y 
Ia segur idad necesar ia para tomar dec is iones est ratégicas. 
C a b e a q u i hacer un parale lo con lo que fue el papel de los ingenieros en 
el desar ro l lo industr ial de Estados Unidos, durante los anos 2 0 . Los estud iantes 
de ingenier ía e ran un grupo bastante homogêneo soc ia lmente. M iembros de 
famí l ias proven ien tes de una c lase media acomodada , de comerc ian tes , 
a b o g a d o s , méd icos o agr icul tores, compar t ían una cul tura ang loprotes tante . 
"Duran te sus af íos de estud iantes, y mientras t rabajaron c o m o consu l tores en 
las g randes compaf í ias , establec ieron contac tos sociales y adop ta ron los 
pun tos de v is ta de esa elite profesional que promov ió el desarrol lo industr ia l y 
c ient í f ico amer i cano . Con un esti lo sóbr io y cientí f ico procuraron anal izar. 
Las Escuelas de Ingeniería produjeron en el pasado buenos gerentes y empresários, pero el 
fenômeno parece más masivo actualmente. 
racional izar, s is temat izar y coord inar Ia "máqu ina soc ia l " en un intento por 
t raduc i r las f ue rzas soc ia les inciertas, a leatór ias y d isrupt ivas e n té rminos de 
"p rob lemas" pa ra una admin is t rac ión ef ic iente" (NOBLE, 1977, p. 53) . 
En Chi le el apor te de los ingenieros se hizo sent i r en los af íos 40 en el 
m o m e n t o en que debu ta el Estado empresár io y las inst i tuc iones de fomento . 
En los 80 , el f e n ô m e n o se vue lve a repetir pero es ta vez en el sector pr ivado 
y a q u e los ingen ieros se hic ieron d i rectamente empresár ios . La empresa 
pr ivada aparece aho ra c o m o una opc ión más f recuente para el j oven ingeniero 
eg resado de las g randes Univers idades, puesto que han desaparec ido las 
opor tun idades q u e les abr ían en el pasado las g randes empresas públ icas y 
pr ivadas^^. M á s que a un camb io en los curr icula de estas facu l tados, es ta 
reor ientac ión se debe al c ierre de las opor tun idades de emp leo m á s t radic io-
na les y a Ia aper tu ra de nuevos mercados para Ia iniciat iva pr ivada. Las 
pro fes iones mayor i ta r ias de los ejecut ivos ent rev is tados en un estúdio real i -
z a d o en 1989 e ran ingenier ía comerc ia l , ingeniería industr ial y otras ingenierías 
(D ÍAZ, 1989, p.59) . 
S e g ú n Schumpe te r , el ser capaz de l levar a cabo una nueva empresa es 
el pr iv i legio de un c ier to t ipo de gente , mucho menos n u m e r o s a que todos 
aque l los que t i enen Ia posib i l idad objet iva de hacer lo. En este sent ido. Ia 
dec is ión de optar por Ia act iv idad independiente, en desmed ro de un emp leo 
asa lar iado, es el punto de inf lexión de las carreras dei empresár io y de i 
e jecut ivo. El indivíduo que t o m a Ia decis ión de ser empresár io es un cierto t ipo 
de pe rsona , c u y a conduc ta es di ferente y escasa . La cua l idad propia dei 
empresár io cons is te en sal i rse de los l imites de lo conoc ido , de las fo rmas 
ac tua les y rut inar ias de hacer las cosas , y ser capaz de adiv inar los resul tados 
de una acc ión . A d e m á s , debe asumir el costo de ser v is to c o m o di ferente, de 
estar hac iendo una locura. Desde un punto de v ista ps ico lógico, el empresár io 
es capaz de real izar una ta rea soc ia lmente comple ja y de superar Ia ret icência 
normal dei indivíduo a acep ta r lo nuevo. "Esta l ibertad menta l supone d isponer 
de un exceden te de ene rg i a super ior a lo que exige Ia d e m a n d a diár ia, y eso 
es a lgo pecul iar y escaso " ( S C H U M P E T E R , 1949, p.86). 
V. Trayectorias: saber aprovechar las coyunturas 
y los contactos 
In te r rogados acerca de c o m o fue que decid ieron conver t í rse en empre -
sár ios , los ent rev is tados menc ionan t res factores: c ier tas caracter ís t icas de 
persona l idad , una opor tun idad excepc iona l , y Ia inf luencia soc ia l izadora de 
a lguna f igura cercana . En todos los casos , el escenar io es muy similar: se 
p resen ta una opor tun idad que susc i ta el despl iegue de cua l idades emprende -
doras que se encon t raban latentes. El gusto por el t rabajo independiente , el no 
tener je fes . Ia mot ivac ión por crear , son a lgunas de las expres iones que 
just i f ican Ia dec is ión de convert í rse en empresár io . Tamb ién está el mode lo de 
c ier tos pro fesores o conno tados empresár ios . Personas c o m o Raúl Deves , 
F lav ián Lev ine, IVIanuel Cruzat o Jav ier V ia l , tuv ieron una fuer te inf luencia en 
es ta generac ión^^ . 
El m o m e n t o de Ia dec is ión marca un dest ino di ferente para los eg resados 
de u n a m i s m a car rera o facu l tad. En el caso de ciertas profes iones, c o m o Ia 
e c o n o m i a , se t ra taba de una decis ión bastante difícil deb ido, al cos to al ternat ivo 
dei ca rgo de e jecut ivo. Para un economis ta , emp leado en un puesto de 
e jecut ivo de una gran empresa o banco "era impensable lanzarse por su cuen ta 
y de jar de percibir un salár io que a lcanzaba a veces el mi l ión de pesos . Una 
®^ Los dos primeros fueron ingenieros y gerentes de empresas publicas y los dos últimos, 
dirigentes de grupos econômicos. 
^° Las citas insertas en el texto corresponden a opiniones de los empresários entrevistados. 
Efec t i vamente , a lgunos de los entrev is tados tuv ieron di f icul tades para 
encon t ra r un emp leo , y optaron por crear su empresa . Ot ros , t raba jaron durante 
a l g u n o s ar ios en ca l i dad de e m p l e a d o s de g randes empresas públ icas 
( C O D E L C O , GAP, e t c ) , pero fueron exonerados o renunc iaron durante el 
gob ie rno mil i tar. Un tercer grupo, el de los empresár ios " innatos", dec lara que 
Ia opc ión por Ia act iv idad empresar ia l f iguraba, desde el início, en sus proyec-
tos . E n el es túd io real izado ident i f icamos a lgunos casos que ejempl i f ican es tas 
t rayector ias . 
F E E - C E D O C 
B I B L I O T E C A i 
vez t o m a d a Ia dec is ión , no e ra tan difícil c o m o puede aparecer a pr imera v is ta 
l levar a c a b o e l p royec to inic ial . Estos empresár ios , eg resados de las m i smas 
facu l tados, con taban con un capi tal social que les facil i to el acceso al crédi to 
y a Ia in formac ión necesar ia . Por e jemplo , el nuevo empresár io f rut ícola pudo 
recurr ir a ex c o m p a n e r o s de colégio o de Univers idad, b ien ub icados e n el 
s i s tema f inanc iero , pa ra consegu i r crédi to y comprarse las pr imeras 10 ó 20 
hec tá reas de t ierra. Aque l que decid ió incursionar en el negoc io de los seguros 
y f ondos de pens iones tuvo a su a lcance Ia in formación y el conoc im ien to de 
Ia ac t iv idad que le p roporc ionaron sus co legas. El méd io soc ia l e n q u e ac tuó 
el N E ayuda a c o m p r e n d e r donde obtuvo los médios que le permi t ieron l levar 
ade lan te su inic iat iva y, de paso, descar tar Ia idea de que se t rata de un self 
made man. 
La trayectoria-tipo dei nuevo empresár io , es decir. Ia que resume mejor el 
t ipo de mov i l idad profes ional que lo caracter iza, se puede ejempl i f icar c o m o 
s i g u e ^ ^ El nuevo empresá r io real izo sus estúdios pr imár ios y secundár ios en 
un co lég io part icular d e c lase med ia a l ta , donde tuvo c o m p a n e r o s que f ioy d i a 
t amb ién es tán en Ia e m p r e s a pr ivada. Luego ingreso a una car rera univers i tár ia, 
s in tener t odav ia un proyecto empresar ia l c laro. En el ú l t imo ano de Facu l tad 
hizo su práct ica en una gran empresa públ ica o pr ivada donde pudo fa-
mi l iar izarse c o m los aspec tos administ rat ivos y econômicos de Ia act iv idad 
product iva . Par t ic ipa as i e n una red de conversac iones en Ia cua l es tá "ex-
pues to " a con tac tos y opor tun idades (FLORES, 1994) . De su capac idad de 
e s c u c h a r y estar a ten to a es tas opor tun idades depende rá Ia ampl i tud d e su 
hor izonte empresar ia l . En a lgún momen to se da cuenta que su "vocac ión" no 
es Ia de ser asa la r iado . El gusto por el t rabajo independiente . Ia idea de no 
tener l imi tes y de real izar un proyecto personal lo incitan a t omar Ia dec is ión 
de independ izarse . Busca un sócio, cons igue capi tal y e c h a a andar un 
p royec to empresar ia l sea este Ia creac ión de una nueva e m p r e s a o Ia c o m p r a 
de una ex is tente . Su rge a s i un nuevo empresár io . 
N o t odos los p royec tos s o n nuevos . T a m b i é n hay ta lento e n s a b e r 
ap rovechar el acceso a in formación pr iv i legiada, reunir recursos para compra r 
Dado el número restringido de observaciones, el concepto de trayectoria-tipo nos parece 
más adecuado para resumir los resultados de las entrevistas que un análisis en términos de 
frecuencias estadisticas. 
VI. Espíritu Empresarial: Creatividad y apertura 
al mundo 
X a capac idad empresar ia l ha demonst rado ser una cua l idad que, de estar 
p resente , representa una contr ibuc ión única y de bajo costo para crear e m -
p leos, aumen ta r Ia product iv idad y desarrol lar Ia innovación tecno lóg ica (RAY, 
1988) . Inc luso se p iensa que su escasez es uno de los pr incipales cuel los de 
bote l la que f rena Ia d i fusión dei camb io tecnológico en los países en desarrol lo 
(K ILBY, 1988) . La capac idad de emprender o enfrepreneiyfsrt/)D se def ine c o m o 
el con jun to de cua l idades que t ienen aquel los indivíduos que se ded ican a 
fabr icar o proveer nuevos o mejores productos y se rv i dos . El perfi l especí f ico 
de Ia capac idad de emprender adopta dist intos conten idos, según los desaf ios 
coyun tu ra les propios de cada econom ia (LE IBEINSTEIN, RAY, 1988) . Se 
sue le así oponer Ia capac idad técnica a una or ientación más comerc ia l o 
mercant i l . S e reconoce, sin embargo , que en el espír i tu empresar ia l se mezc lan 
las cua l idades mercant i les. Ia fo rmac ión técnica y Ia habi l idad administ rat iva, 
s e g ú n sean los desaf ios dei t ipo de industr ia y dei momen to histór ico (CARTER 
et a l . 1976)^^ . 
i ,Cuá les ser ían las cua l idades especí f icas que conf iguran el espír i tu 
empresar ia l dei NE? 
Los prop ios in teresados saben poco de porque l legaron donde es tán . Al 
ser in ter rogados " rac ional izan" sus v idas y menc ionan a lguna de las s iguientes 
cua l idades : 
otros agregan a estas cualidades el deseo de movilidad social, Ia capacidad de organizar 
situaciones no estructuradas, un interés en predecir el resultado de las acciones, una 
identidad firme, agresividad, pragmatismo, una actitud distante e impersonal respecto de los 
subordinados (SOFER, 1970). 
e m p r e s a s e n qu iebra o pr ivat izadas, o bien moverse en las turb ias águas de 
los negóc ios que , por d i ferentes razones, no se pueden hacer con toda 
t ransparênc ia . Pero en el m u n d o empresar ia l no interesa tanto los médios s ino 
los resu l tados. El punto que que remos destacar en ese ta lento part icular de 
saber ap rovechar una coyuntura . 
- ia creatividad: "Un deseo de hacer cosas , de constru i r cosas nuevas" , 
"Desarro l lar empresas desde cero" , "Tener imaginac ión" , "Crear a lgo y 
ser c a p a z de mantener lo" . 
- el riesgo: "Los e jecut ivos pueden tomar dec is iones de l icadas, pero el 
responsab le es el empresár io" , "Al empresár io le dan las úlceras". 
- el liderazgo: "Saber escoger a los sócios" , "Formar un buen equ ipo 
h u m a n o " . 
- un sentido de oportunidad T e n e r una buena idea, que tenga una lógica en 
el mercado", "Saber aprovechar una oportunidad", "No dejar pasar el t ren". 
- una apertura al mundo: "Sal ir al extranjero, ver lo que existe y traer lo a su 
empresa " . 
S i se c o m p a r a es ta l ista de atr ibutos con lo que ha sido Ia def in ic ión c lás ica 
dei empresá r io en los países desarro l lados, se observa que a lgunos rasgos se 
rep i ten: Ia neces idad de logro, Ia creat iv idad, saber calcular y asumi r el r iesgo 
y tene r capac idad de l iderazgo. L lama Ia a tenc ión, s in embargo , que, c o m p a -
ra t i vamen te al e m p r e s á r i o e u r o p e o , no aparece en f o rma expl íc i ta una 
va lo rac ión de Ia innovac ión tecno lóg ica ni de Ia ca l idad dei producto . El 
empresá r i o de un país industr ia l izado está obses ionado por mejorar tecn i -
c a m e n t e el p roduc to y a sea in t roduciendo innovac iones en el p roceso produc-
t ivo o, s imp lemen te , me jo rando Ia ca l idad. Estos son temas que p robab lemente 
p reocupan a l empresá r i o ch i leno, pero que no se cons ideran impor tantes para 
def in ido c u a n d o se hab la exp l ic i tamente de sus atr ibutos. Hay que considerar , 
t amb ién , que en los pa íses en desarro l lo el espect ro de b ienes es menor y que 
las opor tun idades de invers ión radican más en Ia int roducción de nuevos b ienes 
que en Ia innovac ión tecno lóg ica o el mejoramiento de Ia ca l idad . Por eso no 
es raro que lo pr imero que hacen , cuando abren un negocio, es t raer productos 
de pa íses desar ro l lados . 
En ei perfi l cu l tura l que proyectan estos NE, sobresa ien los valores indi-
v idua les , el mi rarse c o m o un ser excepc iona l . No existen referentes co lect ivos 
ni reconoc im ien to a l apor te o e jemplo de otros (ni ancest ros, ni f iguras e j e m -
plares, ni sóc ios o co laboradores) . En el momen to de relatar c o m o l legaron a 
ser empresá r ios y c o m o c rearon sus pr imeras empresas , resurgen va lores 
asoc iados al r iesgo. Ia intuición y el espír i tu aventurero. El go lpe de "suer te" , 
el haber descub ie r to un buen "n icho" de mercado, haber sab ido part i r a Ia 
"aventura" , son expres iones corr ientes de los empresár ios . Si nos gu iamos 
VII. Identidad Social 
La imagen que el empresár io t iene de s i m ismo y de su inserción en Ia 
soc iedad y a no es Ia de un actor a is lado, a Ia defensiva, que busca realizar su 
p royec to indiv idual en un amb ien te desfavorable y confl ict ivo. Aunque todav ia 
no es a lgo genera l izado, existe en Ia soc iedad chi lena una imagen más posi t iva 
por lo q u e el e m p r e s á r i o d i ce , v e m o s que las cua l i dades que es te va lo ra 
s o n m á s c o r e a n a s a Ia de i e m p r e s á r i o m ino ro de pr incíp ios de sigIo ( d e s c u -
brir u n a v e t a y exp lo tada ) q u e a las de aque l los i nm ig ran tes que c rea ron las 
p r i m e r a s indus t r ias , los q u e en n ingún c a s o a p a r e c e n c o m o re fe ren tes . 
C o m o e l los no r e c o n o c e n una f i l iac ión no p o d r í a m o s s i tuar a es tos e m p r e -
sá r ios e n el m u s e o de Ia indust r ia ch i lena s ino más b ien en el a l m a n a q u e 
de los r eco rds . 
D e s d e nuest ro punto de v is ta, más que las cua l idades personales o las 
c i rcuns tanc ias excepc iona les . Ia chave dei despegue de es tos nuevos e m p r e -
sár ios es tuvo en que el los v ieron y escucharon opor tun idades donde otros no 
lo habr ían hecho. Por eso el nuevo empresár io atr ibuye su êxito a esa 
capac idad de no dejar pasar una opor tun idad, de iniciar un proyecto que otros 
cons ide raban loco o aventurado. 
En nuestras conversaciones con empresários de todos los rubros observamos 
una escasa referencia a los aspectos productivos propiamente tales. Se habia 
poco de fabricar, de Ia capacidad de hacer tecnicamente bien las cosas. En este 
sent ido, no estamos frente a un empresar iado con tradición artesanal o fabril. El 
N E parece más orientado hacia afuera de Ia empresa, hacia el mercado. 
Los t e m a s y va lores que el los pr ivi legian denotan una gran preocupac ión 
por el me rcado más que por el producto o por el func ionamiento de Ia empresa 
c o m o organ izac ión . En palabras de uno de los entrev is tados, Ia capac idad de 
c rear e m p r e s a s cons is te en " tener una buena idea, que tenga una lógica en el 
mercado , y saber percibir las venta jas que uno t iene para desarrol lar la". El 
d i nam ismo empresar ia l es tar ia radicado en un perfil más mercant i l , y los déficits 
habr ia que buscados en el p lano administrat ivo y de Ia innovación tecnológ ica. 
D icho de ot ra manera , el N E t iene más talento empresar ia l ( identif icar negócios) 
y capac idad emprendedora (mot ivación de salir adelante) que espir i tu inno-
vado r (saber escuchar nuevas neces idades) . 
de los empresá r ios . El habe r con tado c o n un Gob ie rno que defer jdía sus 
in tereses y con un amb ien te social favorable a Ia iniciativa pr ivada hizo posible 
el desarro l lo de una nueva ident idad empresar ia l . Esta se af i rma por opos ic ión 
al empresár io t rad ic ional , y t iene una proyecc ión hacia a fuera , hacia el mundo . 
V e a m o s el con ten ido de es ta nueva imagen de sí m ismos . 
En pr imer lugar. Ia ident idad social de i empresár io se def ine por su 
au ton om ia respec to al Es tado. Lo que caracter izaba al empresár io t radic ional 
era su dependênc ia de las pol i t icas públ icas. En cambio , el nuevo empresár io 
se autodef ine por su total au tonomia respecto dei Estado. Expres iones c o m o 
las s igu ientes d a n una idea dei énfas is con que el NE rechaza el ant iguo rol 
dei empresár io : 
"Uno a q u i no e ra empresár io sino una espécie de gestor dei Estado para 
producir" . 
"El empresár io ant iguo es taba cerca dei poder Ejecut ivo p id iendo arance les 
d i fe renc iados que los favorec ieran, p id iendo protecc ion ismo, p id iendo ayuda , 
y apoyo para hacer ex i tosos sus negócios" . 
"En esa é p o c a hab ia paraguas , protecc iones que permi t ian el desarrol lo 
de ac t iv idades m á s inef ic ientes. An tes se t rabajaba muy intui t ivamente, las 
cosas se hac ian al ojo". 
"A d i ferenc ia de lo que fueron los ant iguos empresár ios en el pa is , yo no 
espero apoyos ni f ranquic ias especia les de parte dei Gob ierno, lo único que 
pido es : p rop iedad pr ivada, libre iniciativa, economia social de mercado y regias 
mac roeconômicas estab les" . 
De es ta m a n e r a , el empresá r i o cons t ruye una iden t idad soc ia l opues ta 
a Ia de i e m p r e s á r i o de u n a e c o n o m i a p ro teg ida . La base de i q u e h a c e r 
e m p r e s a r i a l es tá en p o d e r t raba jar en f o r m a a u t ô n o m a y acep ta r só lo los 
co r rec t i vos q u e i n t r oduzcan las leyes dei m e r c a d o . A l Es tado se le p ide q u e 
se a le je , que i n t e r venga lo m e n o s pos ib le . La nueva f o r m a de conceb i r las 
f u n c i o n e s e c o n ô m i c a s de i Es tado les hab r i a pe rmi t i do asum i r su v e r d a d e r o 
ro l . C o m o lo e x p r e s a uno de los en t rev is tados : " j P o r f in nos de ja ron se r 
e m p r e s á r i o s ! " . 
En segundo lugar, el N E viaja, t iene cos tumbres cosmopol i tas y se proyecta 
hacia el mundo . Y a no es el fabr icante o comerc iante que at iende un mercado 
local c o n regias y gus tos conoc idos , s ino un empresár io que debe compet i r c o n 
sus iguales dei resto dei mundo en mercados fo râneos. Esta d imens ión 
internacional se expresa en sus proyectos y en su persona. El empresár io 
ch i leno h a recorr ido y conoc ido ot ros mercados y ha desarro l lado un m o d o de 
v ida m e n o s prov inc iano. 
"La gente pudo ir a fuera , pudo conocer otras tecno log ias , fo rmas de v idas , 
f o rmas de t raba jo . La gente pudo apreciar eso y empeza r a introducir lo en su 
empresa" . 
"Ahora t o n e m o s pe rsonas que t ienen Ia mi rada pues ta en c o m o ganar 
a fuera y no en c o m o sacarse Ia mugre adentro" . 
U n to rcer componen te , de Ia ident idad socia l de i nuevo empresár io , es su 
conc ienc ia soc ia l y pol í t ica. El empresár io percibe que lo que hace es va lor izado 
y que su func ión en Ia soc iedad goza de prest igio. Tamb ién está consc iente 
q u e t iene m á s inf luencia y poder. U n a convicc ión c o m o es ta der iva c ie r tamente 
de Ia neces idad que t iene el país de empresár ios ef ic ientes y tamb ién de Ia 
exper iênc ia indiv idual . A lgunos de es tos empresár ios , que t rabajaron para 
g randes empresas y grupos extranjeros, se acos tumbraron al mane jo de 
cuant iosos recursos, lo que les dio una l ibertad de acc ión propia de Ia c lase 
d i r igente. 
"Uno se da cuen ta que el poder que t iene c o m o empresár io es muy g rande. 
Los recursos e n un país los gene ran exc lus ivamente las empresas . Podrán 
camb ia r los Gob ie rnos , pero nadie va a producir una déc ima de b ienestar m á s 
si no lo p roducen los empresár ios . Lo importante e s que todos los sec tores 
pol í t icos h a n v is to es to con c lar idad y eso nos conf iere mayor poder que el que 
ten íamos antes" . 
" T o n e m o s u n a c u o t a d e p o d e r m á s g r a n d e p a r a d e t e r m i n a r e l c u r s o 
d e los a c o n t e c i m i e n t o s . Es to no es g ra tu i to , no se d e b e a un a m o r s ú b i t o 
q u e se h a y a p r o d u c i d o en Ia s o c i e d a d , s ino por un c a m b i o en Ia c o r r e l a c i ó n 
d e f u e r z a s i n t e r n a s . H o y d i a e l p o d e r es tá en m a y o r m e d i d a en m a n o s 
n u e s t r a s " . 
Estas expres iones l levan a pensar que e l empresar iado ha evo luc ionado 
has ta conver t i rse en un sujeto social con mayor conc ienc ia de su ubicac ión en 
el p roceso de desarro l lo . Es un sujeto que se af i rma c o m o un ente au tônomo 
que t iene inter iocución con el Estado, pero no depende de é l , un agente 
econômico en un mercado mundia l y, tamb ién , un actor polít ico. El empresár io 
es tá consc ien te de su peso en Ia soc iedad y de Ia neces idad de part ic ipar e n 
f o rma m á s act iva y m á s directa que en el pasado, para defender po l i t i camente 
las ideas e intereses favorables al sector pr ivado. 
Cur iosamente el empresár io chi leno no es por tador de una ident idad 
nacional is ta . Cuando sale al exter ior lo hace c o m o c iudadano dei mundo s in 
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